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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Tidak ada yang abadi di dunia, selagi masih bisa, berjuanglah !! 
 
Apapun yang diberikan Allah padaku itu adalah yang terbaik bagiku  dan semua 
yang aku pilih akan menjadi resiko yang harus aku terima pula nantinya.... 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan yang lain). 
Dan hanya kepda Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
 
Tidak akan menghasilkan suatu yang berkah dan mendapat ridho dari Allah jika apa 




Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu 
memberikan doa dan restunya. 
2. Kakak-kakakku tercinta yang selalu 
memberikan dukungan dan doanya 
3. Teman-temanku yang aku sayangi 
4. Almamater. 









Laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Web untuk 
Pendektesian Penyakit Kandungan”. Laporan skripsi ini membahas tentang 
perancangan desain web untuk mendeteksi penyakit kandungan. Laporan skripsi 
ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem pakar yang 
berkaitan dengan proses konsultasi kesehatan agar lebih baik dalam proses 
pelayanannya. 
Sistem pakar ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML dan 
Website dibuat dengan menggunakan bahasa pemprograman PHP dan database 
MySQL. Mesin inferensi menggunakan metode forward chaining dengan metode 
perhitungan  probabilitas 




















 Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah 
melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga pada kesempatan kali ini 
penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ” Sistem Pakar Pendektesian 
Penyakit Kandungan Berbasis Web ”. Sholawat serta salam tak lupa penulis 
haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti syafaatnya di 
yaumul akhir.  
 Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan Laporan Skripsi ini 
tentunya masih terdapat berbagai kekurangan, sehingga penulis akan sangat 
menghargai segala masukan yang berguna dari pembaca. Semoga Skripsi ini 
bermanfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di 
bidang komputer. 
 Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. dr. Sardjadi, Sp, PA, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
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Muria Kudus. 
3. Bapak Arif Setiawan, S. Kom, M. Cs, selaku Kepala bagian Progdi Sistem 
Informasi  Universitas Muria Kudus yang telah memberikan keterangan yang 
penulis perlukan dalam melakukan penulisan laporan skripsi ini. 
4. Ibu Nanik Susanti, S. Kom, selaku Koordinator Skripsi serta selaku pembimbing 
yang telah banyak memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan, dan arahan hingga 
terselesaikannya penulisan laporan ini. 
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skripsi ini.  
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